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บทคัดย่อ 
 
 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงลกัษณะซากสุกรพนัธุไ์ทยใหดี้ข้ึน โดยการผสมขา้ม
กบัสุกรป่า พบว่า 
1) ขนาดครอกเมื่อคลอดและเมื่อหยา่นม และอตัราการเจริญเติบโตของลกูสุกรในช่วงก่อน
หยา่นมไม่แตกต่างกนัระหว่างสุกรพนัธุไ์ทยกบัสุกรลกูผสมสุกรป่า 
2) อตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหารในช่วงการขุน  (อาย ุ 8 – 32 
สปัดาห์)ของสุกรพนัธุไ์ทยสูงกว่าสุกรลกูผสมสุกรป่า 
3) สุกรพนัธุไ์ทยมีน ้ าหนกัซากอุ่น ความยาวซาก ความหนาของไขมนัสนัหลงั น ้ าหนกัมนั
แข็ง และน ้ าหนกัมนัเปลวสูงกว่า  แต่มีพ้ืนท่ีหนา้ตดัเน้ือสนั น ้ าหนกัเน้ือสนัใน น ้ าหนกัเน้ือสนันอก 
และน ้ าหนกัเน้ือคอต ่ากว่า สุกรลกูผสมสุกรป่า (P<0.05) ส่วนเปอร์เซ็นตซ์ากอุ่น น ้ าหนกัเน้ือสะโพก 
น ้ าหนกัเน้ือขาหนา้ และน ้ าหนกัเน้ือสามชั้น ไม่แตกต่างกนั 
4) pH ของเน้ือสนันอกของสุกรพ้ืนเมืองและสุกรลกูผสมสุกรป่าทั้งท่ีวดัเม่ือ 1 ชัว่โมง และ 
24 ชัว่โมงหลงัฆ่า ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) สีเน้ือของสุกรพนัธุไ์ทยมีความสว่าง (L*) สูงกว่าของสุกร
ลกูผสมสุกรป่า แต่ไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05)ในดา้นความเขม้สีแดง ( a*) และความเขม้สีเหลือง 
(b*) shear force, drip loss และ cooking loss  
สรุปว่าการผสมขา้มระหว่างแม่สุกรพนัธุไ์ทยกบัพ่อสุกรป่าสามารถปรับปรุงลกัษณะซาก
ของสุกรไดแ้ต่มีผลท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหารในช่วงการขุนต ่าลงกว่า
ในสุกรพนัธุไ์ทย 
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Abstract 
 
The objective of this study was to improve carcass characteristics of Thai pigs by 
crossbreeding with wild boars. It was found that: 
1) Litter sizes at birth and at weaning and pre-weaning growth rate were not significantly 
different between Thai pigs and wild boar crossbreed pigs, 
2) Growth rate and feed efficiency during fattening period (8 – 32 wk of age) of Thai pigs 
were higher than that of wild boar crossbreed pigs, 
3) Thai pigs had higher warm carcass weight, carcass length, back-far thickness, back-fat 
weight, abdominal and visceral fat weight, but had lower loin eye area, tender loin 
weight, loin weight, and jowl weight than that of wild boar crossbreed pigs, 
4) L. dorsi muscle pH, measured at 1 and 24 h post-mortem, of Thai and wild boar 
crossbreed pigs was not different (P>0.05). Meat color of Thai pigs had higher 
brightness (L*) than that of wild boar crossbreed pigs. But no differences (P>0.05) in 
redness (a*), yellowness (b*), shear force, drip loss and cooking loss were found. 
It is concluded that cross breeding between Thai sows and wild boars can improve carcass 
characteristics but cause lower growth rate and feed efficiency of the pig than in Thai pigs. 
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บทที่  1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคญั และที่มาของปัญหาของโครงการวจิยั 
สุกรพนัธุไ์ทยมีคุณสมบติัท่ีดีเด่นน่าสนใจหลายประการ  เช่น  สามารถใชป้ระโยชน์
จากอาหารท่ีมีคุณภาพต ่าไดดี้  มีขนาดตวัเลก็จึงตอ้งการอาหารเพื่อการด ารงชีพนอ้ย  มีความ
ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีแร้นแคน้ไดดี้ ถึงวยัสืบพนัธุไ์ดเ้ร็ว และอาจมีความสามารถในการ
ตา้นทานต่อโรคพยาธิต่าง  ๆ ไดดี้กว่าสุกรพนัธุต่์างประเทศ  อยา่งไรก็ตาม  สุกรพนัธุไ์ทยมี
จุดอ่อนท่ีส าคญัคือ อว้นง่าย และซากมีไขมนัมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหสุ้กรไทยไดเ้ส่ือม
ความนิยมไปจากการเล้ียงสุกรเพ่ือการคา้ของประเทศไทย 
ถึงแมว้่าในปัจจุบนัสุกรพนัธุไ์ทยจะไม่ไดรั้บความนิยมในการเล้ียงเป็นแบบ
อุตสาหกรรม แต่ก็ยงัมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปส่งเสริมใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเล้ียง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การเล้ียงแบบอินทรียท่ี์เนน้การใชอ้าหารท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินและมีราคาถกู เช่น พืชไร่
ท่ีเกษตรกรปลกูอยูแ่ลว้ พืชพรรณธรรมชาติ เศษพืชผลพลอยไดจ้ากการเกษตร เป็นตน้ ดงันั้น
เพ่ือใหสุ้กรท่ีเกษตรกรรายยอ่ยเล้ียงมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจมากข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุง
ลกัษณะซากใหดี้ข้ึนตามท่ีตลาดตอ้งการ ทั้งน้ีโดยสุกรนั้นตอ้งไม่เสียคุณสมบติัในการเล้ียงง่าย  
มีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ และมีการลงทุนต ่า 
สุกรป่าเป็นสตัวท่ี์สามารถใชอ้าหารในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพต ่าและเศษวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเป็นอาหารไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ียงัมีลกัษณะซากท่ีดี คือ มีไขมนันอ้ย หนงั
หนา เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค แต่สุกรป่ามีจุดอ่อนท่ีส าคญัในดา้นการจดัการขยายพนัธุคื์อ ให้
ลกูไม่ดก มีนิสยัดุร้าย เล้ียงยาก ดงันั้นจึงเห็นว่า หากน าพ่อสุกรป่ามาผสมขา้มกบัแม่สุกรพนัธุ์
ไทย น่าจะท าใหไ้ดล้กูผสมท่ีมีลกัษณะซากดี คือ มีไขมนันอ้ย และหนงัหนา และลกูผสมเหล่าน้ี
ยงัมีคุณสมบติัในการเล้ียงง่าย มีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ และมีการลงทุนต ่าอยู ่
ขณะเดียวกนัก็สามารถผลิตลกูผสมดงักล่าวส าหรับน ามาเล้ียงไดม้าก เน่ืองจากแม่สุกรพนัธุไ์ทย
มีคุณสมบติัในการใหล้กูไดดี้ในสภาพการเล้ียงดูแบบพ้ืนบา้น 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือพฒันาสุกรพนัธุไ์ทยใหมี้ลกัษณะซากท่ีดีข้ึน
เพ่ือใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาด โดยท่ียงัคงคุณสมบติัในการเล้ียงง่าย แข็งแรงอดทนต่อสภาพ
การเล้ียงดูแบบพ้ืนบา้น และมีการลงทุนท่ีต ่า  เพ่ือน าไปส่งเสริมใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเล้ียงเป็น
อาชีพเสริมหรืออาชีพหลกั 
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วตัถุประสงคจ์  าเพาะของการวิจยัน้ีคือเพ่ือศึกษาผลของการผสมขา้มแม่สุกรพนัธุไ์ทย
กบัพ่อสุกรป่าท่ีมีต่อ 
5) ขนาดครอกเม่ือคลอดและเม่ือหยา่นม น ้ าหนกัตวัของลกูสุกรเม่ือคลอดและเม่ือหยา่
นม 
6) อตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหารในช่วงการขุนของสุกร
ลกูผสม เม่ือใชอ้าหารท่ีมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานการเล้ียงสุกรพนัธุ์
ต่างประเทศ 
7) ลกัษณะเชิงปริมาณของซากสุกรลกูผสม 
8) ลกัษณะเชิงคุณภาพของเน้ือสุกรลกูผสม 
1.3 ขอบเขตของโครงการวจิยั 
การวิจยัน้ีครอบคลุมการศึกษาผลของการผสมขา้มแม่สุกรพนัธุไ์ทยกบัพ่อสุกรป่าท่ีมี
ต่อ ขนาดครอกเม่ือคลอดและเม่ือหยา่นม น ้ าหนกัตวัของลกูสุกรเม่ือคลอดและเม่ือหยา่นม  
อตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหารในช่วงการขุนของสุกรลกูผสมลกูผสม
เม่ือใชอ้าหารท่ีมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานการเล้ียงสุกรพนัธุต่์างประเทศ  ลกัษณะเชิงปริมาณ
และคุณภาพของซากและเน้ือของสุกรลกูผสม 
1.4 ทฤษฎ ีสมมตฐิาน และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั (Conceptual Framework) 
ลกัษณะซากในสุกรเช่น เปอร์เซ็นตไ์ขมนัและเปอร์เซ็นตเ์น้ือแดงในซาก มีอตัรา
พนัธุกรรมอยูใ่นเกณฑป์านกลางถึงสูง นัน่คือลกัษณะเหล่าน้ีในลกูจะมีค่าอยูป่ระมาณค่าเฉล่ีย
ของพ่อและแม่ จึงเช่ือว่าเม่ือผสมสุกรพนัธุไ์ทยท่ีซากมีเปอร์เซ็นตไ์ขมนัสูงและเปอร์เซ็นตเ์น้ือ
แดงต ่ากบัสุกรป่าท่ีมีเปอร์เซ็นตไ์ขมนัต ่าและเปอร์เซ็นตเ์น้ือแดงสูง จะท าใหสุ้กรลกูผสมท่ีไดมี้
เปอร์เซ็นตไ์ขมนัต ่ากว่าและเปอร์เซ็นตเ์น้ือแดงสูงกว่าสุกรพนัธุไ์ทย 
ลกัษณะทางการสืบพนัธุแ์ละความแข็งแรงของสุกรมีอตัราพนัธุกรรมในเกณฑต์ ่า 
นัน่คือเม่ือผสมขา้มระหว่างสุกรท่ีมีพนัธุกรรมแตกต่างกนัมากเช่นการผสมระหว่างสุกรบา้นกบั
สุกรป่าน่าจะท าใหไ้ดล้กูมากข้ึนและลกูมีความแข็งแรงมากข้ึนกว่าความสามารถเฉล่ียระหว่าง
พ่อพนัธุแ์ละแม่พนัธุ ์อนัเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เฮตเตอโรซีส (heterosis)  
ลกัษณะการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหารในสุกรมีอตัราพนัธุกรรมใน
อตัราปานกลาง จึงเช่ือว่าเมื่อผสมขา้มระหว่างสุกรพนัธุไ์ทยกบัสุกรป่าจะไดล้กูผสมท่ีมีอตัรา
การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีกว่าความสามารถเฉล่ียของสุกรพนัธุไ์ทยและ
สุกรป่า 
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1.5 การทบทวนวรรณกรรม 
Nozawa et al. (1971) ไดศึ้กษาสณัฐานวิทยาและพนัธุกรรมของสตัวพ้ื์นเมืองไทย
หลายชนิดรวมทั้งสุกรดว้ย  ไดร้ายงานว่าสุกรพ้ืนเมืองไทยทั้ง 4 พนัธุ์ คือ ไหหล า  ควาย  ราด 
และพวง ความพยายามท่ีจะหาความแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกนัระหว่างสุกรพ้ืนเมืองไทยทั้ง  4 
พนัธุน้ี์ไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งมีนอ้ยเกินไป จากการศึกษาทางอณูพนัธุ
ศาสตร์ พงษช์าญ (2545) ไดพ้บว่าสุกรพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีต่าง  ๆ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
ความหลากหลายทางพนัธุกรรมอยูม่าก 
พงษช์าญ (2528) และ อมรรัตน์ (2537) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัระบบการเล้ียงสุกรพ้ืนเมือง
ในสุกรบา้นของชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าการเล้ียงสุกรพ้ืนเมืองมี  2 แบบคือ  แบบ
เล้ียงปล่อยใหห้าอาหารกินเองเป็นส่วนใหญ่กบัเล้ียงแบบขงัคอกแลว้ใหอ้าหารท่ีประกอบดว้ย
ผกัพ้ืนบา้นตม้รวมกบัขา้วเปลือกต าละเอียด การเล้ียงทั้งสองแบบมีการลงทุนในรูปของตวัเงิน
ต ่ามาก สุกรพ้ืนเมืองท่ีชาวบา้นเล้ียงอยูมี่ความสามารถในการด ารงชีวิตและสืบพนัธุใ์นสภาพ
การเล้ียงดูท่ีแร้นแคน้ไดดี้กว่าสุกรพนัธุต่์างประเทศมาก ในดา้นการใชป้ระโยชน์  สุกรพ้ืนเมือง
ท่ีมีสีด  ามีความส าคญัในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวบา้น เช่น ใชเ้ซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ใชเ้ป็นสินสอด 
ใชแ้กบ้น เป็นตน้ นอกจากน้ีประชาชนทัว่ไปยงันิยมหาซ้ือสุกรพ้ืนเมืองจากชนบทมาบริโภค
เพราะเห็นว่ามีรสชาติอร่อยและมีราคาถกู  และพบว่ามีพ่อคา้มาหาซ้ือลกูสุกรพ้ืนเมืองคราวละ
หลายร้อยตวัส่งเป็นสุกรหนัตามภตัตาคารต่างๆในกรุงเทพฯ 
ไม่ปรากฏว่ามีรายงานเก่ียวกบัผลการผสมพนัธุร์ะหว่างสุกรพนัธุไ์ทยกบัสุกรป่า 
อยา่งไรก็ตาม อินทร์ และคณะ (2544) ไดศ้ึกษาในสุกรลกูผสมลาร์จไวทก์บัสุกรป่าพบว่า สุกร
ป่าลกูผสมท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีระดบัโปรตีน 12, 14 และ 16% มีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั 331, 
373 และ 335 กรัมต่อวนัตามล าดบั ซ่ึงความแตกต่างน้ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และอตัราการกิน
ไดข้องสุกรป่าลกูผสมทั้งสามกลุ่มเท่ากบั 1.65, 1.68 และ 1.85 กิโลกรัมต่อวนัตามล าดบั ซ่ึง
ความแตกต่างน้ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเช่นกนั แสดงว่าการใหโ้ปรตีนในระดบั 12% ในอาหาร
ก็น่าจะพอเพียง การทดลองน้ีพบว่าสุกรป่าลกูผสมมีไขมนัสนัหลงัท่ีต  าแหน่งซ่ีโครงซ่ีสุดทา้ย 
(ต าแหน่ง P2) หนากว่าสุกรพนัธุล์าร์จไวทท่ี์มีน ้ าหนกัตวัเม่ือฆ่าประมาณ 100 กิโลกรัมเท่ากนั 
ท่ีเป็นดงัน้ีน่าเป็นเพราะว่าสุกรป่าลกูผสมมีอตัราการเจริญเติบโตต ่ากว่าสุกรพนัธุล์าร์จไวทม์าก 
ท าใหสุ้กรป่าลกูผสมมีอายเุมื่อฆ่าสูงกว่าสุกรพนัธุล์าร์จไวทป์ระมาณ 1 เท่าตวั ท าใหสุ้กรป่า
ลกูผสมอยูใ่นระยะของการสะสมไขมนัขณะท่ีสุกรลาร์จไวทย์งัอยูใ่นระยะเจริญเติบโตของ
กลา้มเน้ืออยู ่
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บทที่  2 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 
2.1 การเปรียบเทียบขนาดครอก และอตัราการเจริญเตบิโตในช่วงก่อนหย่านม 
2.1.1 สัตว์ทดลอง  
ประกอบดว้ยสุกรพนัธุไ์ทยเพศเมีย ส าหรับใชเ้ป็นแม่พนัธุ ์จ  านวนทั้งส้ิน6 ตวั 
2.1.2 แผนการทดลอง 
การทดลองน้ีจะใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) 
โดยมีทรีตเมนทจ์  านวน 2 ทรีตเมนท ์คือ  
ทรีตเมนทท่ี์ 1 แม่สุกรพนัธุไ์ทยผสมกบัพ่อสุกรพนัธุไ์ทย (กลุ่มควบคุม) 
ทรีตเมนทท่ี์ 2 แม่สุกรพนัธุไ์ทยผสมขา้มกบัพ่อสุกรป่า 
อตัราการผสมพนัธุ ์พ่อพนัธุ ์1 ตวัต่อแม่พนัธุ ์3 ตวั จึงมีจ  านวนซ ้าทรีตเมนทล์ะ 3 ซ ้า 
2.1.3 การให้อาหารสัตว์ทดลอง 
อาหารหลกั มนัเสน้/ร าขา้ว/ขา้วเปลือก 
ระดบัโปรตีน 12% 
2.1.4 ข้อมูลที่บันทึก 
1) ขนาดครอกเมื่อคลอด 
2) ขนาดครอกเมื่อหยา่นม (8 สปัดาห์) 
3) น ้าหนกัตวัเม่ือคลอด 
4) น ้าหนกัตวัเม่ือหยา่นม (8 สปัดาห์) 
2.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์ t-test (จรัญ, 2534) 
2.1.6 สถานที่ท าการทดลอง 
แผนกสุกร ฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
2.2 การเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตและประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
2.2.1 สัตว์ทดลอง 
จ านวนทั้งส้ิน 16 ตวั ประกอบดว้ย 
1) สุกรพนัธุไ์ทย อาย ุ8 สปัดาห์ เพศผูต้อน 4 ตวั เพศเมีย 4 ตวั รวม 8 ตวั 
2) สุกรลกูผสมระหว่างพ่อสุกรป่ากบัแม่สุกรพนัธุไ์ทย (สุกรลกูผสม) อาย ุ8 สปัดาห์ 
เพศผูต้อน 4 ตวั เพศเมีย 4 ตวั  รวม 8 ตวั 
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2.2.2 แผนการทดลอง 
การทดลองน้ีใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) 
โดยจดัทรีตเมนทแ์บบ Factorial มีจ  านวน 4 Treatment Combination คือ  
Treatment Combination ท่ี 1 สุกรพนัธุไ์ทยเพศผูต้อน 
Treatment Combination ท่ี 2 สุกรพนัธุไ์ทยเพศเมีย 
Treatment Combination ท่ี 3 สุกรลกูผสมเพศผูต้อน 
Treatment Combination ท่ี 4 สุกรลกูผสมเพศเมีย 
มีจ  านวนซ ้า Treatment Combination ละ 4 ซ ้า 
เร่ิมเล้ียงสุกรทดลองเม่ืออาย ุ 8 สปัดาห์ โดยขงัคอกละ 1 ตวั เมื่อสุกรอายไุด ้ 32 
สปัดาห์น าสุกรทั้งหมดออกไปช าแหละเพ่ือศึกษาลกัษณะซากและเน้ือ 
2.2.3 การให้อาหารสัตว์ทดลอง 
1) อาหารหลกั มนัเสน้/ร าขา้ว/ขา้วเปลือก 
2) ระดบัโปรตีน 
อาย ุ8 ถึง 12 สปัดาห์ 16% 
อาย ุ12 ถึง 16 สปัดาห์ 14% 
อาย ุ16 ถึง 32 สปัดาห์  12% 
2.2.4 ขอ้มลูท่ีบนัทึก 
1) น ้าหนกัตวัเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 
2) น ้าหนกัตวัเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
3) น ้าหนกัอาหารท่ีกินตลอดช่วงการทดลอง 
2.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์ Analysis of Variance และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) (จรัญ, 2534) 
2.2.6 สถานที่ท าการทดลอง 
แผนกสุกร ฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
2.3 การเปรียบเทียบลกัษณะซาก 
2.3.1 สัตว์ทดลอง 
จ านวนทั้งส้ิน 16 ตวั ประกอบดว้ย 
1) สุกรลกูผสมระหว่างพ่อสุกรป่ากบัแม่สุกรพนัธุไ์ทย (สุกรลกูผสม) เพศผูต้อน 4 
ตวั เพศเมีย 4 ตวัท่ีสุ่มจากสุกรในการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้
อาหาร เมื่ออาย ุ32 สปัดาห์ 
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2) สุกรพนัธุไ์ทยเพศผูต้อน 4 ตวั เพศเมีย 4 ตวัท่ีสุ่มจากสุกรในการเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหาร เมื่ออาย ุ32 สปัดาห์ 
2.3.2 แผนการทดลอง 
ใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) โดยจดัทรีต
เมนทแ์บบ Factorial มีจ  านวน 4 Treatment Combination คือ  
Treatment Combination ท่ี 1 สุกรลกูผสมเพศผูต้อน 
Treatment Combination ท่ี 2 สุกรลกูผสมเพศเมีย 
Treatment Combination ท่ี 3 สุกรพนัธุไ์ทยเพศผูต้อน 
Treatment Combination ท่ี 4 สุกรพนัธุไ์ทยเพศเมีย 
มีจ  านวนซ ้า Treatment Combination ละ 4 ซ ้า 
2.3.3 การตดัแต่งซาก 
ตดัแต่งแบบไทยทนัทีหลงัการฆ่า (ซากอุ่น) 
2.3.4 ข้อมูลที่บันทึก 
1) น ้าหนกัตวัเม่ือก่อนฆ่า 
2) น ้าหนกัซากอุ่น 
3) ความยาวซาก 
4) ความหนาของไขมนัสนัหลงั 
5) พ้ืนท่ีหนา้ตดัเน้ือสนันอก 
6) น ้าหนกัของส่วนตดัต่าง ๆ 
2.3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์ Analysis of Variance และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) (จรัญ, 2534) 
2.3.6 สถานที่ท าการทดลอง 
หอ้งปฏิบติัการเน้ือสตัว์  ภาควิชาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั-
อุบลราชธานี 
2.4 การเปรียบเทียบคุณภาพเนือ้ 
2.4.1 ซากสตัวท์ดลอง 
1) ซากสุกรลกูผสมระหว่างพ่อสุกรป่ากบัแม่สุกรพนัธุไ์ทย (สุกรลกูผสม) เพศผูต้อน 
4 ตวั เพศเมีย 4 ตวัท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบลกัษณะซากเมื่ออาย ุ32 สปัดาห์ 
2) ซากสุกรพนัธุไ์ทยเพศผูต้อน 4 ตวั เพศเมีย 4 ตวัท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบลกัษณะ
ซากเมื่ออาย ุ32 สปัดาห์ 
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2.4.2 แผนการทดลอง 
ใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) โดยจดัทรีต
เมนทแ์บบ Factorial มีจ  านวน 4 Treatment Combination คือ  
Treatment Combination ท่ี 1 สุกรลกูผสมเพศผูต้อน 
Treatment Combination ท่ี 2 สุกรลกูผสมเพศเมีย 
Treatment Combination ท่ี 3 สุกรพนัธุไ์ทยเพศผูต้อน 
Treatment Combination ท่ี 4 สุกรพนัธุไ์ทยเพศเมีย 
มีจ  านวนซ ้า Treatment Combination ละ 4 ซ ้า 
2.4.3 เน้ือท่ีน าไปวิเคราะห์ 
กลา้มเน้ือสนันอก 
2.4.4 ขอ้มลูท่ีบนัทึก 
1) pH ท่ี 1 และ 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า 
2) Color (L* ความสว่าง, a* ความเขม้สีแดง, b* ความเขม้สีเหลือง) ท่ี 24 ชัว่โมง
หลงัฆ่า 
3) Shear Force 
4) Percent Drip Loss 
5) Percent Cooking Loss 
2.4.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์ Analysis of Variance และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) (จรัญ, 2534) 
2.4.6 สถานที่ท าการทดลอง 
ห้องปฏิบตัิการเนือ้สตัว์  ภาควิชาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั-
อบุลราชธานี 
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บทที่  3 
ผลการวจิยั 
 
3.1 การเปรียบเทียบขนาดครอก และอตัราการเจริญเตบิโตในช่วงก่อนหย่านม 
ขนาดครอกเมื่อคลอด ขนาดครอกเมื่อหยา่นมท่ี 8 สปัดาห์ น ้ าหนกัตวัเม่ือคลอด 
น ้ าหนกัตวัเม่ือหยา่นมท่ี  8 สปัดาห์ และอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อวนัตั้งแต่คลอดจนถึงหยา่นม
ของสุกรพนัธุไ์ทยและสุกรลกูผสมสุกรป่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P>0.05) (ตาราง 3.1)  
 
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบขนาดครอก และอตัราการเจริญเตบิโตในช่วงก่อนหย่านม 
ลกัษณะ สุกรพนัธ์ุไทย สุกรลูกผสมสุกรป่า 
จ านวนครอก 3 3 
ขนาดครอกเมื่อคลอด (ตวั) 8.0±2.24 6.0±2.12 
ขนาดครอกเมื่อหยา่นม (8 สปัดาห์) (ตวั) 6.2±1.19 5.4±1.52 
น ้าหนกัตวัเม่ือแรกคลอด (กก.) 0.58±0.10 0.68±0.19 
น ้าหนกัตวัเม่ือหยา่นม (8 สปัดาห์) (กก.) 3.26±1.42 3.60±1.32 
อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั (กก.) 0.06±0.02 0.07±0.03 
 
3.2 การเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตและประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
น ้าหนกัตวัเม่ืออาย ุ 32 สปัดาห์ อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนัในช่วงอาย ุ 8 – 32 
สปัดาห์ และประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกร พนัธุไ์ทย สูงกว่าสุกรลกูผสมสุกรป่าอยา่งมี
นยัส าคญั (P<0.05) (ตารางท่ี 3.2) 
 
ตารางที่ 3.2 การเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตและประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
ลกัษณะ สุกรพนัธ์ุไทย สุกรลูกผสมสุกรป่า 
ผู้ เมยี ผู้ เมยี 
จ านวนวน (ตวั) 4 4 4 4 
นน. ตวัเมื่อ 8 สปัดาห์ 6.15 ± 0.28 6.51 ± 0.20 5.71 ± 0.81 5.33 ± 0.32 
นน. ตวัเมื่อ 32 สปัดาห์ 65.86 ± 2.94a 65.44 ± 1.77a 45.91 ± 2.56b 45.44 ± 2.62b 
ADG (kg/d) 0.36 ± 0.02a 0.37 ± 0.01a 0.24 ± 0.03b 0.24 ± 0.03b 
FCR  3.03 ± 0.32a 3. 17 ± 0.25a 3.93 ± 0.37b 3.87 ± 0.29b 
a, b อกัษรท่ีแตกต่างกนับนบรรทดัเดียวกนัแสดงว่าแตกต่างกนัท่ี p<0.05 
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3.3 การเปรียบเทียบลกัษณะซาก 
ตารางท่ี 3.3 แสดงใหเ้ห็นว่า สุกรพนัธุไ์ทยท่ีศึกษามีน ้ าหนกัก่อนฆ่า (อาย ุ 32 สปัดาห์) 
สูงกว่าสุกรลกูผสมสุกรป่าท่ีมีอายเุท่ากนั (P<0.05) เน่ืองจากอตัราการเจริญเติบโตของสุกรพนัธุ์
ไทยสูงกว่าสุกรป่า ซ่ึงส่งผลใหน้ ้ าหนกัซากอุ่นของสุกร พนัธุไ์ทย สูงกว่าสุกรลกูผสมสุกรป่า
ดว้ย (P<0.05) แต่อยา่งไรก็ตามพบว่า เพศมีผลต่อน ้ าหนกัซากอุ่นในสุกรลกูผสมสุกรป่า โดยท่ี
สุกรเพศผูมี้น ้ าหนกัซากอุ่นสูงกว่าสุกรเพศเมีย ( P<0.05) เปอร์เซนตซ์ากอุ่นของสุกร พนัธุไ์ทย
และสุกรลกูผสมสุกรป่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P>0.05) 
สุกรพนัธุไ์ทยมีความยาวซากสูงกว่าสุกรลกูผสมสุกรป่า (P<0.05) ความหนาไขมนัสนั
หลงัของสุกรพนัธุไ์ทยสูงกว่าของสุกรลกูผสมสุกรป่าทุกจุดท่ีวดั 
พ้ืนท่ีหนา้ตดัของเน้ือสนันอกของสุกร พนัธุไ์ทย สูงกว่าของสุกรลกูผสมสุกรป่า  
(P<0.05) 
น ้าหนกัเน้ือสนัใน เน้ือสนันอก และเน้ือคอของสุกร พนัธุไ์ทย สูงกว่าของสุกรลกูผสม
สุกรป่า (P<0.05) แต่น ้ าหนกัเน้ือสะโพก เน้ือไหล่ และเน้ือสามชั้นของสุกรทั้งสองประเภทไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P>0.05) 
น ้าหนกัไขมนัทั้งมนัแข็งและมนัเปลวของสุกร พนัธุไ์ทย สูงกว่าของสุกรลกูผสมสุกร
ป่า (P<0.05) 
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ตารางที่ 3.3 การเปรียบเทียบลกัษณะซากของสุกรพนัธ์ุไทยและสุกรลูกผสมสุกรป่า 
 
ลกัษณะ 
สุกรพนัธ์ุไทย สุกรลูกผสมสุกรป่า 
เพศเมยี เพศผู้ตอน เพศเมยี เพศผู้ตอน 
น ้าหนกัก่อนฆ่า (กก.) 61.20 ± 1.00a 60.50 ± 0.45a 54.50 ± 1.30 b 52.90 ± 0.50b 
น ้าหนกัซากอุ่น (กก.) 44.47 ± 0.42a 44.40 ± 0.26a 39.25 ± 0.52b 28.08 ± 0.15c 
% ซาก (แบบไทย) 72.67 ± 1.31 73.39 ± 0.33 72.01 ± 1.23 71.99 ± 0.78 
ความยาวซาก (ซม.)  73.50 ± 3.50a 71.00 ± 4.00a 61.51 ± 3.50b 59.00 ± 3.90b 
BF-1 (ซม.) 5.72 ± 0.25a 5.50 ± 0.05a 5.05± 0.05b 5.00 ± 0.08 b 
BF-7 (ซม.) 5.00 ± 0.50a 4.77 ± 0.25a 3.05 ± 0.05b 3.73 ± 0.75b 
BF-Last Rib (ซม.) 3.37 ± 0.25a 3.48 ± 0.10a 2.73 ± 0.25b 3.00 ± 0.50b 
BF-Last Lum Ver (ซม.) 3.50 ± 0.10a 3.47 ± 0.09a 2.72 ± 0.27b 2.75 ± 0.23b 
BF-AVG (ซม.) 4.23 ± 0.17a 4.17 ± 0.11a 3.50 ± 0.33b 3.59 ± 0.35b 
พ้ืนท่ีหนา้ตดัเน้ือสนั (ตร.ซม.) 17. 45 ± 1.30a 17.80 ± 2.25a 32.31 ± 1.23b 21. 83 ± 1.63b 
น.น. เน้ือสนัใน (กก.) 0.38 ± 0.04a 0.32 ± 0.03a 0.50 ± 0.50b 0.48 ± 0.50b 
น.น. เน้ือสนันอก (กก.) 3.30 ± 0.20a 3.18 ± 0.18a 4.80 ± 0.28b 4.60 ± 0.21b 
น.น. เน้ือสะโพก (กก.) 5.20 ± 0.40 5.08 ± 0.72 5.34 ± 0.45 5.44 ± 0.70 
น.น. เน้ือไหล่ (กก.) 4.30 ± 0.52 4.05 ± 0.72 4.55 ± 0.65 4.90 ± 0.50 
น.น. เน้ือสามชั้น (กก.) 5.18 ± 0.13 5.24 ± 0.30 5.45 ± 0.12 5.29 ± 0.23 
น.น. เน้ือคอ (กก.) 1.33 ± 0.09a 1.25 ± 0.05a 0.89 ± 0.04b 0.83 ± 0.07b 
น.น. มนัแข็ง (กก.) 8.75 ± 0.53a 8.86 ± 0.64a 5.69 ± 0.54b 5.97 ± 0.71b 
น.น. มนัเปลว (กก.) 1.65 ± 0.51a 1.85 ± 0.60a 0.85 ± 0.45b 0.98± 0.22b 
BF-1   =  ความหนาไขมนัสนัหลงั ณ ต าแหน่งซ่ีโครงซ่ีท่ี 1 
BF-7   =  ความหนาไขมนัสนัหลงั ณ ต าแหน่งซ่ีโครงซ่ีท่ี 7 
BF-Last Rib  =  ความหนาไขมนัสนัหลงั ณ ต าแหน่งซ่ีโครงซ่ีสุดทา้ย 
BF-Last Lum Ver =  ความหนาไขมนัสนัหลงั ณ ต าแหน่งกระดูกสนัหลงัส่วนบั้นเอว
ท่อนสุดทา้ย (Last Lumbar Vertebra) 
BF-AVG  =  ความหนาไขมนัสนัหลงัเฉล่ียของความหนา ณ ต าแหน่ง  BF-1, 
BF-Last Rib และ BF-Last Lum Ver 
a, b  อกัษรท่ีแตกต่างกนับนบรรทดัเดียวกนัแสดงว่าแตกต่างกนัท่ี p<0.05 
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3.4 การเปรียบเทียบคุณภาพเนือ้ 
pH ของเน้ือสนันอกของสุกรพนัธุไ์ทยและสุกรลกูผสมสุกรป่าทั้งท่ีวดัเม่ือ 1 ชัว่โมง 
และ 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) สีเน้ือของสุกรพนัธุไ์ทยมีความสว่าง ( L*) สูง
กว่าของสุกรลกูผสมสุกรป่า แต่ไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05)ในดา้นความเขม้สีแดง (a*) และ
ความเขม้สีเหลือง (b*) (ตารางท่ี 3.4) 
shear force, drip loss และ cooking loss ของเน้ือสุกรพนัธุไ์ทยไม่แตกต่าง ( P>0.05) 
จากเน้ือของสุกรลกูผสมสุกรป่า (ตารางท่ี 3.4) 
 
ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบคุณภาพเนือ้ของสุกรพนัธ์ุไทยและสุกรลูกผสมสุกร 
ลกัษณะ สุกรพนัธ์ุไทย สุกรลูกผสมสุกรป่า 
pH   
1 ชม. หลงัฆ่า 6. 49 ± 0.51  6.52 ± 0.49  
24 ชม. หลงัฆ่า 5.86 ± 0.09  5.68 ± 0.12  
Color (24 ชม. หลงัฆ่า)   
L* 44.01 ± 1.24*  40.03 ± 1.33 
a* 1.68 ± 1.06  1.69 ± 0.37  
b* 9.54 ± 0.21  10.88 ± 0.99  
Shear force  (kg/cm2) 2.72 ± 0.76  3.05 ± 0.69 
Drip Loss (%) 4.39 ± 0.35  4.30 ± 0.18 
Cooking Loss (%) 21.24 ± 1.69  20.84 ± 1.30 
* ค่าเฉล่ียบนบรรทดัเดียวกนัแตกต่างกนัท่ี p<0.05 
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บทที่  4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4.1 สรุปผลการวจิยั 
1) การเปรียบเทียบขนาดครอก และอตัราการเจริญเตบิโตในช่วงก่อนหย่านม 
ขนาดครอกเมื่อคลอด ขนาดครอกเมื่อหยา่นมท่ี 8 สปัดาห์ น ้ าหนกัตวัเม่ือคลอด 
น ้ าหนกัตวัเม่ือหยา่นมท่ี  8 สปัดาห์ และอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อวนัตั้งแต่คลอดจนถึงหยา่นม
ของสุกรพนัธุไ์ทยและสุกรลกูผสมสุกรป่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P>0.05) 
2) การเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตและประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
น ้าหนกัตวัเม่ืออาย ุ 32 สปัดาห์ อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนัในช่วงอาย ุ 8 – 32 
สปัดาห์ และประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกร พนัธุไ์ทย สูงกว่าสุกรลกูผสมสุกรป่าอยา่งมี
นยัส าคญั (P<0.05) 
3) การเปรียบเทียบลกัษณะซาก 
สุกรพนัธุไ์ทยท่ีศึกษามีน ้ าหนกัก่อนฆ่า (อาย ุ32 สปัดาห์) สูงกว่าสุกรลกูผสมสุกรป่าท่ี
มีอายเุท่ากนั (P<0.05) เน่ืองจากอตัราการเจริญเติบโตของสุกรพนัธุไ์ทยสูงกว่าสุกรป่า ซ่ึงส่งผล
ใหน้ ้ าหนกัซากอุ่นของสุกรพนัธุไ์ทยสูงกว่าสุกรลกูผสมสุกรป่าดว้ย (P<0.05) แต่อยา่งไรก็ตาม
พบว่า เพศมีผลต่อน ้ าหนกัซากอุ่นในสุกรลกูผสมสุกรป่า โดยท่ีสุกรเพศผูมี้น ้ าหนกัซากอุ่นสูง
กว่าสุกรเพศเมีย ( P<0.05) เปอร์เซนตซ์ากอุ่นของสุกร พนัธุไ์ทย และสุกรลกูผสมสุกรป่าไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P>0.05) 
สุกรพนัธุไ์ทย มีความยาวซาก พ้ืนท่ีหนา้ตดัของเน้ือสนันอก น ้ าหนกัเน้ือสนัใน 
น ้ าหนกัเน้ือสนันอก น ้ าหนกัเน้ือคอ น ้ าหนกัมนัแข็ง และน ้ าหนกัมนัเปลวสูงกว่าสุกรลกูผสม
สุกรป่า (P<0.05) 
4) การเปรียบเทียบคุณภาพเนือ้ 
pH ของเน้ือสนันอกของสุกรพนัธุไ์ทยและสุกรลกูผสมสุกรป่าทั้งท่ีวดัเม่ือ 1 ชัว่โมง 
และ 24 ชัว่โมงหลงัฆ่า ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) สีเน้ือของสุกรพนัธุไ์ทยมีความสว่าง ( L*) สูง
กว่าของสุกรลกูผสมสุกรป่า แต่ไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05)ในดา้นความเขม้สีแดง (a*) และ
ความเขม้สีเหลือง (b*) shear force, drip loss และ cooking loss  
4.2 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าการผสมขา้มสุกรพนัธุไ์ทยดว้ยพ่อพนัธุสุ์กรป่า
สามารถปรับปรุงคุณภาพซากของสุกรพนัธุไ์ทยไดใ้นดา้นเพ่ิมผลผลิตเน้ือแดงและลดปริมาณ
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ไขมนัในซาก แต่มีจุดอ่อนคือสุกรลกูผสมสุกรป่ามีอตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการ
ใชอ้าหารท่ีต ่ากว่าสุกรพนัธุไ์ทย ดงันั้นการท่ีผูเ้ล้ียงจะเลือกใชสุ้กรท่ีมีพนัธุกรรมแบบใดตอ้ง
พิจารณาในภาพรวมว่าผลไดท่ี้เกิดข้ึนจากการผสมขา้มจะสามารถชดเชยไดก้บัผลเสียท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยนั้นหรือไม่ 
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